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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Elizabeth Vienny Chandra 
NIM   :00000015323 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Lanting Animation 
 Divisi : Ilustrasi dan Animasi 
 Alamat : Jl. Tirta II No.4, RT.9/RW.13, Duren Sawit, 
Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. 
 Periode Magang : 19 Maret – 16 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Firman Widyasmara 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Dalam sebuah proses hidup dan berkembang, seseorang harus mengalami 
suatu proses untuk dapat mengembangkan dirinya. Perkembangan tersebut dapat 
dilalui melalui bantuan bidang akademis maupun pengalaman empiris. Dalam 
proses perkembangan diri penulis, penulis telah melewati proses jenjang 
pendidikan akademis secara bertahap bersama dengan perkembangan otak penulis 
sebagai seorang anak hingga remaja. Sebagai seorang mahasiswa Film yang sudah 
menjalani proses kuliah selama 3 tahun, penulis ingin mendapatkan pengalaman 
empiris melalui proses magang dan merasakan sendiri bagaimana bekerja dalam 
sebuah studio. 
Dalam sebuah proses terdapat dinamika yang berupa hambatan dan kebaikan. 
Dalam proses yang dialami oleh penulis sebagai pekerja magang, penulis 
mengalami situasi yang membuat penulis harus bekerja pada tempat penulis. 
Dalam mengalami situasi tersebut, penulis berusaha untuk mendapatkan dampak 
baik dari situasi tersebut dan memanfaatkan kebaikan tersebut dengan baik. 
Laporan ini menuliskan pengalaman magang penulis dengan sistem WFH, dan 
disusun atas pengalaman yang dialami penulis dalam menghadapi sistem WFH. 
Tentu, karena metode ini dilakukan secara subjektif dan empiris, situasi yang 
terjadi pada mahasiswa magang maupun pekerja akan berbeda-beda pada 
perusahaan yang berbeda. Laporan ini disusun untuk pekerja yang bekerja dengan 
sistem “Work from Home” yang tidak memiliki kewajiban untuk bertransportasi 
menuju kantornya dalam jangka waktu 1 minggu minimal sekali, dan memiliki 
agenda kerja yang terjadwal. Penulis harap melalui penyusunan laporan berikut 
ini pembaca dapat melihat dampak positif dalam bekerja dengan sistem WFH 
secara optimal dan membangun rutinitas yang baik melalui hal tersebut. 
Oleh karena itu, sebelum penulis membawa pembaca kepada topik yang lebih 
mendalam penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada orang orang yang 
ada dalam proses magang penulis: 
1. Lanting Animation selaku studio tempat penulis magang, 
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2. Firman Widyasmara selaku director dan pembimbing,  
3. Naya Gondowiharjo selaku pelatih animasi 2D dan yang mengusulkan topik 
skripsi ini, 
4. Zaenal Aibidin dan Stella yang memberi inspirasi penulis dalam menyusun 
skripsi ini, 
5. Kus Surdasono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Prodi Film 
6. Jason Obadiah, S.Sn., M.Des.Sc. selaku dosen pembimbing magang 
7. Keluarga dan teman yang telah mendukung penulis untuk sampai pada tahap 
ini. 
 
Tangerang, 15 Juni 2020 
 
 




Dalam proses magang ini, penulis mengambil Lanting Animations sebagai 
studio sebagai tempat penulis bekerja, karena Lanting Animations merupakan 
sebuah studio yang terkenal dengan teknik animasi stop motion dan juga cara 
directing story yang baik. Namun, karena situasi wabah Covid-19 maka proses 
kerja magang penulis dilakukan sejak hari pertama secara WFH ("Work From 
Home") dan hal tersebut membuat studio bingung dalam menghadapi penundaan 
proyek dalam jumlah besar. Dalam menghadapi situasi ini, Studio telah 
mengambil langkah time management yang tepat untuk kelangsungan studio. 
Sebagai mahasiswa magang, penulis mengambil sikap proaktif dalam menyusun 
jadwal sendiri dan juga menciptakan agenda belajar mandiri selepas dari video 
call tim studio. Melalui magang ini, penulis belajar cara menganimate 2D 
animation dengan app “Clip Studio Paint” dan sekaligus pelan-pelan meniti karir 
sebagai freelancer pada waktu luang. 
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